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“Education is a weapon, whose effect depends on who holds it in his hands 
and at whom it is aimed.”― Joseph Stalin 
“Do not compare yourself to others. If you do so, you are insulting 
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  Bengkel Hens Auto Shop merupakan bengkel yang melayani penjualan 
accessories mobil. Karena jumlah konsumen yang datang lebih banyak dari jumlah 
pegawai yang bertugas di bengkel tersbut untuk melayani konsumen maka banyak 
konsumen yang memilih membeli accessories dengan cara menghubungi bengkel via 
telpon secara langsung. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengimplementasikan 
teknologi REST-API yang dapat digunakan oleh konsumen untuk melakukan 
pembelian accessories di bengkel Hens Auto Shop. Pada penelitian kali ini akan 
membahas bagaimana mengimplementasikan teknologi REST-API pada aplikasi 
mobile berbasis Android.  
Aplikasi mobile ini dibangun menggunakan bahasa pemrograman Java dan 
menggunakan library Retrofit sebagai REST-Client. Penggunaan library Retrofit 
memudahkan developer karena tidak perlu lagi membuat method-method untuk 
menggunakan REST Client API dari backend. Library ini menyediakan framework 
yang powerfull untuk authenticating dan berinteraksi dengan API karena 
menggunakan request menggunakan OkHTTP. 
 Hasil dari penelitian ini adalah teknologi REST API membantu dalam proses 
pengambilan data dari server dan memungkinkan data terbarui secara realtime. 
Implementasi teknologi REST API pada aplikasi mobile ini dimudahkan dengan 
adanya library REST Client pada pengembangan aplikasi android. 
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